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IX. Universitetets Forhold udadtil. 
Ministeriet  meddelte under Udo September 1888 do af Universitetets 
Lærere og Embedsmænd, der onskede at  modtage den ti l  dom rettede Indbydelse 
ti l  at  busogo Lunds Universitet  den 15de og 16de s.  M., den i  saa Henseende 
fornødne Rejsetil ladelse.  
X. Del akademiske Legat- Stipendievæsen. 
1. Forandring i Eforiernø, 
Under 1ste Maj 18K9 udnævnte Konsistorium Professor,  Dr. phil .  Wimmer 
ti l  Efor for Marie Kovsing, født Schacks Legat og Professor,  Dr.  med. Reisz 
t i l  Efor for Estrid Rovsings Legat.  
S. Oversigt o vor Fordelingen af Stipendier og andre 
Beneficier. 
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til  Alumner af Kommunitetet og Rogensen ere i  Aaret 1888—89 føl­
gende Studerendo udnævnte: 
Til  Koinniunitetsalumner: 
Fra den 1ste September 1888: 
Alsted, J .  P. M. (1884),  for 
2 Aar,  Stud. theol.  
Barner,  M. J .  (1885),  for 
4 Aar,  — med. 
Blom, Kr. (1881)*),  for 
1 Aar,  — med. 
Carlsen, J .  Kjær (1885),  
for 3 Aar,  — theol.  
Carstens, P.  U. L. M. R. 
S. K. (1885),  for 3 Aar, — mag. 
(math.-nat.  Fak.) 
Chriptenseu, E. J .  (1884),  
for 2 Aar,  Stud. theol.  
Erichsen, E. J .  (1884),  
for 2 Aar,  — juris.  
Grundtvig, G. V. (1884),  
for 2 Aar,  — mag. 
(filos.  Fak.) 
Ilansen, Jens (1885),  for 
4 Aar,  Stud. med. 
Hansen, Johs Jørg. (1885),  
for 3 Aar,  — juris.  
Hoff,  M. L. (1885),  for 
4 Aar,  — med. 
Jørgensen, Pet.  (1884),  
for 2 Aar,  Stud. theol.  
Kali ,  J .  C. (1885),  for 
3 Aar, — theol.  
Larsen, L. P. (1885),  for 
3 Aar, — theol.  
Madsen, II .  A. C. (1885),  
for 3 Aar,  — mag. 
(filos.  Fak.) 
Muus, N. R. (1884),  for 
3 Aar, Stud. med. 
Olsen, R. A. (1885),  for 
3 Aar,  — juris.  
Rump, C. A. (1885),  for 
3 Aar,  — polyt.  
Skjerbeck, A. E. J .  V. 
(1885),  for 3 Aar,  -— theol.  
Wesenberg, M. A.(1885)**),  
for 3 Aar,  — juris.  
Wiberg, A. F. V. C. M. 
(1885),  for 3 Aar,  — theol.  
Som privilegerede: 
Djurhuus, S ,  Færinger Stud. med. 
Frandsen, F. V. A.,  fra Fre­
deriksborg — theol.  
Hansen, H. Steen, fra do. — theol,  
*) Udnævnt til Kommunitets-Alumnus paa 4 Aar fra 1ste September 1883 og paany, 
efter Renunciation paa Grund af Ilospitalstjeneste, paa l'/j Aar fra 1ste Marts 
1887, og nu udnævnt paany, efter Renunciation paa Grund af Sygdom, for deu 
resterende Tid (Se Univ. Aarb. for 1886—87 S. 1<!1, Note 4). 
**) Erholdt Moltkes Stipendium 1ste Juli 1889. 
